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Penelitian ini berjudul, “Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Berdasarkan 
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah Di Kota Purwakarta Tahun 2020-
2025” yang dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pemerataan persebaran jumlah 
guru Sekolah Dasar, sehingga berdampak pada tidak efektif dan efesiennya 
penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kebutuhan guru sekolah dasar di kota purwakarta tahun 2020-
2025 dan sebagai upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan 
guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini dilakukan 
di Dinas Pendidikan Purwakarta dan Badan Statistik kota Purwakarta, 
menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan study 
kecenderungan. Data yang digunakan adalah data penduduk, siswa dan guru. 
Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan proyeksi dengan Mathematical Equations Approach. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Purwakarta memiliki kekurangan jumlah 
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